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Впровадження у життя поста­
нови Уряду про розвиток ф і­
зичної культури і спорту в Ук­
раїні вимагає адаптації педаго­
гічного процесу до навчання 
майбутніх лікарів-стоматологів 
знань із фізичної реабілітації хворих та навичок здо­
рового способу життя населення.
Теоретичні основи цього предмета базуються на ба­
гатьох фундаментальних теоретичних дисциплінах: 
анатомії, фізіології, біохімії, фармакології та ін, Опа­
нування практичними навичками починається на ка­
федрах фізичного виховання, терапевтичних, хірур­
гічних та ін.
На курсі ЛФК з метою поглиблення знань та їх по­
єднання з уміннями застосовують систематичну робо­
ту студентів у клініці біля ліжка хворого, а створю­
ються індивідуальні програми відновного лікування 
патології щелепно-лицевої ділянки з обов’язковими
рекомендаціями зі здорового способу життя для кож­
ного пацієнта. Наприклад: складання і навчання хво­
рих комплексам лікувальної гімнастики, самомасажу, 
обсягам фізичної активності, загартувальним проце­
дурам. Також студенти самостійно у позанавчальний 
час для поглиблення теоретичного рівня підготовки 
складають ситуаційні задачі, тестовий контроль 
знань, у яких відображаються міжпредметні зв’язки: 
фізіологічні основи Л Ф К  та практична діяльність лі- 
каря-стоматолога. Проведення студентами комплек­
сів лікувальної гімнастики з хворими відділення ще­
лепно-лицевої хірургії ПОКЛ та навчання їх прийо­
мам самомасажу - дієва допомога практичній охороні 
здоров’я.
Ці заходи дозволяють покращити рівень засвоєння 
вивченого матеріалу та закріпити практичні навички 
у студентів.
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Значні прогресивні зміни, 
які відбулися за останні роки 
в сучасній терапевтичній 
стоматології (нові ендодон- 
тичні матеріали і технології, 
сучасні пломбу вальні систе­
ми, високоефективні лікар­
ські засоби), на жаль, лише 
незначною мірою вплинули на розвиток дитячої сто­
матології. Ефективне лікування періодонтитів тимча­
сових зубів залишається ще нерозв’язаною задачею у 
практичній роботі лікаря-стоматолога-педіатра.
Щоб досягти поставлених “Програмою профілакти­
ки та лікування стоматологічних захворювань на 
2002-2007 роки” цілей, насамперед для створення ре­
гіональної програми профілактики необхідно провес­
ти попереднє вивчення епідеміології стоматологічних 
захворювань та виявити фактори ризику в кожному 
кліматогеографічному регіоні окремо.
Полтавська область належить до регіону із низьким 
рівнем ураженості карієсом (Григорьева Л.П. и со- 
авт.,1980; Скляр В.Е. и соавт., 1988), однак останніми 
роками тенденції до зниження захворюваності чи ста­
білізації ситуації не виявлено (Шешукова О.В., 1996; 
Каськова Л.Ф., 1998-2002 ). Особливо складна ситуа­
ція склалася щодо ураження карієсом та його усклад­
неннями тимчасових зубів.
Нами проведений аналіз ситуації щодо ускладнено­
го карієсу тимчасових зубів за даними річних звітів 
дитячих стоматологів Полтавської області. Для уніфі­
кації отриманих даних були вираховані відносні по­
казники, що дають уявлення про деякі особливості на­
дання стоматологічної допомоги дітям:
1) показник питомої ваги ускладненого карієсу тим­
часових зубів;
2) показник якості лікування ускладненого карієсу 
тимчасових зубів.
Узагальнюючи отримані за допомогою цих показни­
ків дані, виявили найбільш “неблагополучний” щодо 
ускладненого карієсу район Полтавської області - Ма­
нивсь кий. Цей район є ендемічним щодо флюорозу зу­
бів, але цей фактор уже не відіграє карієспрофілак- 
тичної ролі. Регіон потребує посилення як первинної, 
так і вторинної профілактики карієсу, диспансериза­
ції дитячого населення дош кільного віку, впровад­
ження сучасних методик лікування карієсу тимчасо­
вих зубів із використаннЯхМ сучасних пломбувальних 
матеріалів — СІЦ, компомерів, силантів. Слід зверну­
ти увагу на проведення регулярного тематичного 
удосконалення майстерності дитячих стоматологів, 
які працюють у регіоні.
Усі ці попередні висновки будуть ураховані нами 
у виконанні обласної Програми профілактики та л і­
кування стоматологічних захворювань у дітей на 
2002-2007 роки.
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